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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 7月 16日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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番号 資料情報 巻号
QRコード
(OPAC)
1
Art and engagement in early postwar Japan / Justin
Jesty. -- Cornell University Press, 2018.
2
Chronique Japonaise de Nicolas Bouvier / Ferrer O.
Salazar. -- Infolio, 2018. -- (Le Cippe).
3
COPIA D'VNA BREVE RELATIONE DELLA
CHRISTIANITA DI GIAPPONE / Pasio, Francesco, Gomez,
Pedro. -- Luigi Zannetti.
4
De la musique : conversations / Haruki Murakami, Seiji
Ozawa. -- Belfond, 2018.
5
Devant mes yeux le désert / Shuji Terayama. -- Inculte,
2018.
6
Eve sous la neige : Tokyo, 1947 / Jun Ishikawa. -- Belles
Lettres, 2018. -- (Collection Japo).
7
Food safety after Fukushima : scientific citizenship and
the politics of risk / Nicolas Sternsdorff-Cisterna. --
University of Hawaiʻi Press, c2019.
8
Hermeneutics of evil in the works of Endō Shūsaku :
between reading and writing / Justyna Weronika Kasza. --
Peter Lang, c2016.
9
HISTORIAE SOCIETATIS IESV PARS QVINTA SIVE
CLAVDIVS TOMVS PRIOR ... / Possinus, Petrs. --
Typographia Varesij.
10
Japan's colonial moment in Southeast Asia, 1942-1945 :
the occupiers' experience / Nakano Satoshi. -- Routledge,
2019 [i.e. 2018]. -- (RoutledgeCurzon contemporary Japan
series ; 76).
11
Japon! : panorama de l'imaginaire Japonais / Julie Proust
Tanguy. -- Moutons Electriques, 2018.
12
La litterature Japonaise / Daniel Struve, Jean-Jacques
Tschudin. -- 3rd ed.. -- Puf, 2018. -- (Que sais-je?).
13
La Métaphore se déplace / Haruki Murakami ; traduit du
japonais par Hélène Morita ; avec la collaboration de
Tomoko Oono. -- Belfond, c2018. -- (Le meurtre du
commandeur / Haruki Murakami ; livre 2).
005690060
005692017
005689997
005691969
005691894
005692009
005691886
005688049
005689989
005690078
005691951
005691936
005691977
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14
Le ciné-capital : d'Hitchcock à Ozu : une lecture marxiste
de Cinéma de Gilles Deleuze / Jun Fujita ; amorce de
Peter Szendy. -- Harmann, c2018. -- (Collection l'esprit du
cinéma).
15
Le loup d'hiroshima / Yuko Yuzuki. -- Atelier Akatombo,
2018.
16
LES ANNALES DV IAPON, DELA CHI-NE, ET DE MOGOR
/ Pasio, Francesco, Gomez, Pedro. -- chez Art de
Coerfvvarem.
17
L'oeuvre de Hayao Miyazaki : le maitre de l'animation
Japonaise / Gael Berton. -- On the Go, 2018.
18
Mother-tongue in modern Japanese literature and
criticism : toward a new polylingual poetics / Takayuki
Yokota-Murakami. -- Palgrave Macmillan, c2018.
19
Nation-empire : ideology and rural youth mobilization in
Japan and its colonies / Sayaka Chatani ; : cloth. --
Cornell University Press, 2018. -- (Studies of the East
Asian Institute).
: cloth
20
RELACION DE VNA GRAVISSIMA / Vasconcellos, Antonie
(ed.), Frois, Luis, Organtino, Gnescchi-Soldo ... [et.al.]. --
Pedro Madrigal.
21
Ryoji Ikeda : continuum / Ryoji Ikeda, Marcella Lista, Chus
Martínez. -- Xavier Barral, 2018.7.
22
Taming Japan's deflation : the debate over
unconventional monetary policy / Gene Park, Saori N.
Katada, Giacomo Chiozza, and Yoshiko Kojo. -- Cornell
University Press, 2018. -- (Cornell studies in money).
23
Tūkstančiai gervių / Yasunari Kawabata. -- Alma Littera,
2007.
24
Une idée apparaît / Haruki Murakami ; traduit du japonais
par Hélène Morita ; avec la collaboration de Tomoko Oono.
-- Belfond, c2018. -- (Le meurtre du commandeur / Haruki
Murakami ; livre 1).
25
В о й н а  с а му р а е в  / К е й р а  Дэ л к
и . -- А с т , 2008.
26
Лу н а  в  т у ма н е  : Я п о н с к а я  л и р
и ч е с к а я  п р о з а . -- Пр а в д а , 1988.
005685235
005691928
005690011
005691910
005690052
005691860
005690003
005691902
005691878
005667696
005691985
005667712
005667811
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27
От е л ь  Р а ффл з  / Р ю Му р а к а ми . --
Амфо р а , 2017.
28
Оч е р к и  о  д з э н -б у д д и з ме  / Да й
с э ц у  Т э й т а р о  С у д з у к и  ; п е р . Н .
М. С е л и в е р с т о в а  ; п о д  р е д а к ц и
е й  С .В . Па х о мо в а  ; ч . 1, ч . 2, 3. ч . -- На
у к а , 2002-2005.
3. ч
29
Р о с с и я  и  Я п о н и я  : Я п о н с к и й  в
з г л я д  н а  т е р р и т о р и а л ь н о е  р
а з ме же в а н и е  / В . В . К у з ь ми н к о
в . -- К в а д р и г а , 2018.
30
С а му р а и  / С . Т е р н б у л л . -- АСТ ,
2008.
31
С о в р е ме н н ые  н э ц к э . -- Г о с у д а
р с т в е н н ый  му з е й  В о с т о к а , 2017.
32
Я п о н и я  н а ши х  д н е й  ; 2009 No.1, 2010
No.1(3), 2013 No.3(17). -- Ин с т -т  Да л ь .В о с
т о к а  Р АН , 2009-.
2009(1)
33
Я п о н и я  н а ши х  д н е й  ; 2009 No.1, 2010
No.1(3), 2013 No.3(17). -- Ин с т -т  Да л ь .В о с
т о к а  Р АН , 2009-.
2010(1)
34
Я п о н и я  н а ши х  д н е й  ; 2009 No.1, 2010
No.1(3), 2013 No.3(17). -- Ин с т -т  Да л ь .В о с
т о к а  Р АН , 2009-.
2013(3)
35
完了体的汉日比较研究 / 许临扬著. -- 浙江工商大学出
版社, 2017.12.
36
旧城胜景 : 日绘近代中国都市鸟瞰地图 / 钟翀编著. --
増订本. -- 上海书画出版社, 2018.8.
37
拒日图存 : 中国对日二十一条交渉及其影响 / 李斌著. --
社会科学文献出版社, 2018.11.
38
近代中国学者论日本汉学 / 贾菁菁编. -- 上海古籍出版
社, 2018.11. -- (中国近代史学文献丛刊).
39
近代日本在华交易所 : 1906-1945年 / 孙建华著. -- 社会
科学文献出版社, 2018.9. -- (中外经济比较研究).
005667886
005667845
005667803
005667837
005667894
005667852
005667860
005667878
005691415
005686191
005691480
005691571
005691498
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40
侵华日军广州8604细菌部队研究 / 曹卫平著. -- 中国社
会科学出版社, 2018.11. -- (中国南方侵华日军细菌战研
究丛书).
41
侵华日军细菌战重要外文资料译介 / 李海军编译. -- 中
国社会科学出版社, 2018.11.
42
清日战争实记 / 桥本海关著 ; 吉辰校注. -- 山東畫報出
版社, 2017.7. -- (雪甲午耻 : 中国海军稀见史料 / 陳悦主
编).
43
浅井了意「伽婢子」对中国古典小说的接受研究 / 蒋云斗
著. -- 苏州大学出版社, 2018.4.
44
多维视野下的中日文学研究 / 中国社会科学院文学研究
所编. -- 社会科学文献出版社, 2018.12.
45 中日历史问题译丛. -- 社会科学文献出版社.
日本窃取钓
鱼岛始末 :
資料与考証
46
哲学视域下的东亚 : 现代日本哲学思想研究 / 吴光辉编
著. -- 厦门大学出版社, 2018.9. -- (跨文化研究丛书).
47
唐宋中国与日韩工艺美术交流研究 / 朱彦著. -- 清华大
学出版社, 2018.9.
48
日軍檔案中出現的平型關大捷 / 姜克實著. -- 元華文創,
2018.10. -- (頂尖文庫).
49
日本近世国学者的华夷论与自他认识 / 高伟著. -- 社会
科学文献出版社, 2018.10.
50
日本近代对外战争决策中的情报保障研究 / 张光新著. --
时事出版社, 2018.11.
51 日本结 / 李小江著. -- 社会科学文献出版社, 2018.11.
52
日本诗经传播研究 / 张永平著. -- 清华大学出版社,
2018.9.
005691506
005691530
005688932
005691423
005691431
005685367
005691464
005691563
005685870
005691514
005691522
005691472
005691449
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53
妖绘卷 : 东方古代妖怪绘卷 / Sheep绘. -- 湖南美术出版
社, 2017.5.
54
从「古事记」探究日本皇室起源的神话 / 庄培章著. -- 社
会科学文献出版社, 2018.9. -- (华侨大学哲学社会科学文
库).
55
國立臺灣大學圖書館典藏琉球關係史料集成 / 高良倉吉,
赤嶺守, 豐見山和行主編 ; 第1卷 - 第4卷. -- 國立臺灣大
學圖書館, 2013.10-. -- (臺灣大學典藏全文刊本 ; 3-6).
第5卷
56
东方历史上的对外交流与互动 / 张晓刚, 陈奉林主编. --
世界知识出版社, 2018.7. -- (东方外交史丛书).
57
东游的摩罗 : 日本体验与中国现代文学的发生 / 李怡著.
-- 江苏凤凰文艺出版社, 2018.8.
58
亚洲与世界 / 李雪涛, 沈国威主编 ; 1. -- 社会科学文献出
版社, 2018.9. 1
59
环太平洋连带构想 : 日澳倡议与亚太地区秩序的探索 /
田凯著. -- 社会科学文献出版社, 2018.10. -- (辽宁大学转
型国家经济政治研究中心青年学者文库).
60
谈谈源于日语的汉语外来词 / 袁元编著. -- 河南人民出版
社, 2018.7.
005691738
005691381
005688726
005685508
005691555
005691456
005691399
005691548
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研究成果を世界へ
日文研オープンアクセス
にご投稿お願いします
オープンアクセス方針・実施要領はこちら
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?page_id=33
ぜひご相談ください！
▶▶drf@nichibun.ac.jp◀◀
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日文研データベース ６月の更新情報 
日本関係欧文貴重書データベース 
日本関係欧文貴重書データベースでは、これまで掲載してきた図書と地図に加え、江戸
期～大正期に西洋で出版された日本を題材とした楽曲の楽譜の掲載もスタートすること
となりました。 
第一弾として 4つの楽譜を公開しました。ぜひご覧ください。 
・Bucalossi, Procida (Arr.) ［ブカロッシ（編曲）］ The Mikado Polka. ［ミカド・ポルカ］ 
1885? 
・Nagel, F. ［ナーヘル］ Het Jaloersche Japaneesje. ［ある妬み深き日本人］ 189-?
・Arnaud, Eugène ［アーノード］ Polka du Mikado. ［ミカド・ポルカ］ 1898
・Bonheur, Theo ［ボヌール］ A Japanese Fan Dance. ［日本の扇舞］ 1919
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